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Ᏹ⏣ᕝ㯞⏤࣭Ლᒣ ṇ࣭᫂┿Ლ ඞᙪ 










 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ ⌮⛉ 
Ᏹ⏣ᕝ㯞⏤࣭Ლᒣ ṇ࣭᫂┿Ლ ඞᙪ 
























































































































































㸵㸬R ࢆ⏝࠸ࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ゎᯒղ࠙ᐇ⩦  ࠚ
 ๓ᅇ࡜ྠࡌࢡࣛࢫࢱ࣮ゎᯒࢆࠊ௒ᗘࡣ⤫ィゎᯒࢯࣇ














































































 ᖺ㛫 ᅇ㸦ᅵ᭙᪥࡟  ᫬㛫ࠥ᫬㛫㸧ࠊࡢ࡭  ᫬㛫
ࡢṇつᤵᴗ᫬㛫࡟⣙᫬㛫ࡢ⿵⩦ᐇ㦂ᤵᴗࢆຍ࠼ࠊ௨
































































































































































ࢆணᐃࡋࡓࡀࠊ୰Ꮫ 3 ᖺ࡜㧗ᰯ 1 ᖺ⏕ᚐᑐ㇟ࡢࠕࢮ࣑
ࢼ࣮࣮ࣝ࢜ࣉࣥࠖ㸦ᤵᴗබ㛤㸧ࡢࡓࡵࠊ๓༙࡟ࢮ࣑⏕














































































































































































 ᖺᗘ䜘䜚䚸㧗ᰯ  ᖺ⏕䛾䛂䝊䝭䝘䞊䝹䛃䛿䚸⌮⛉㑅
ᢥ⪅䛻ᑐ䛧䛶䛿䛂⌮⛉ㄢ㢟◊✲䛃䚸䛭䛾௚䛾㑅ᢥ⪅䛻ᑐ䛧
䛶䛿䛂ㄢ㢟◊✲䛃䛸䛧䛶༢఩䜢ㄆᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛ᚲಟ㑅
ᢥ⛉┠ ༢఩䡝
㧗ᰯ  ᖺ⏕䛷䛂⌮⛉ㄢ㢟◊✲䛃䛻ពḧⓗྲྀ䜚⤌䜣䛰⏕
ᚐ䛻䛿䚸㧗ᰯ  ᖺ⏕䛷䛥䜙䛻䛭䛾◊✲䜢Ⓨᒎ䛥䛫䜛䛣䛸䜢
່䜑䚸㑅ᢥ⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸ෆᐜ䛾Ⓨ⾲䛸୍ᐃᇶ‽䜢‶䛯
䛧䛯ሗ࿌᭩䛾ᥦฟ䜢䜒䛸䛻䚸㧗ᰯ  ᖺ⏕䛾䛂⌮⛉ㄢ㢟◊
✲䛃䛾༢఩䜢ㄆᐃ䛩䜛⮬⏤㑅ᢥ⛉┠ ༢఩䡝

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
℈ᮏᝅᚿࠗ ᖹᡂᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮
ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩ ➨஧ᖺ
ḟ࠘S㹼 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯ
௰㔛཭୍㸦㸧ࠗ ᖹᡂ ᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮
ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩ ➨஧ᖺ
ḟ࠘S㹼 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯ
┿Ლඞᙪࠗ ᖹᡂᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮
ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩ ➨୍ᖺ
ḟ࠘S ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯ
Ლᒣṇ᫂ࠗ ᖹᡂᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮
ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩ ➨஧ᖺ
ḟ࠘S㹼 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯ
Ლᒣṇ᫂ࠗ ᖹᡂᖺᗘᣦᐃࢫ࣮ࣃ࣮
ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ሗ࿌᭩ ➨୕ᖺ
ḟ࠘S ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ㧗➼Ꮫᰯ
䠉 110 䠉
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䠉 111 䠉
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